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BASES ELECTROCARDIOCRAFICAS 
Dr. A. AMA TllER TRIAS 
S E describe, en forma esque-mática, el mecanismo físico-
eléctrico, mediante el cual son re-
cogidos, y registrados, los poten-
ciales eléctricos del corazón, en su 
actividad, es decir, el Electrocar-
diógrafo; en sus variantes de cuer-
da, con oscilógrafo de Duddell, o 
en los recientes aparatos de' ins-
cripción directa. Las nociones de 
standarización, compensación, con-
diciones que deben reunir los elec-
trodos y los artefactos también 
son brevemente citados. 
A continuación son descritas las 
nociones fundamentales de electro-
fisiología, estudiadas en una fibra 
muscular, cuando está polarizada, 
y durante el proceso de recupera-
ción, o repolarización, es decir, pro-
cesos de activación y de vuelta al 
estado de reposo. Se insiste en la 
formación del llamado límite de di-
ferencia de potencial, durante el 
proceso de activación, y el corres-
pond~ente circuito, que recorre el 
medio que rodea la célula, y el in-
terior de la misma, que se conoce 
con el nombre de campo de una 
fibra muscular activada. 
Son descritas también las deri-
vaciones (Dns) bipolares y unipo-
lares en la clínica humana, y el 
modo de obtención, de todas y cada 
una de ellas; en especial, aquellas 
Dns. bipolares constituí das por 
electrodo explorador y electrodo 
indiferente, y las unipolares. de 
electrodo indiferente único, y su 
razonamiento como tal, por ser po-
seedor de un potencial cero, en 
virtud de la Ley del Triángulo de 
Einthoven. 
Se describe también la Teoría 
del Triángulo de Einthoven, apor-
tándose las pruebas electrocardio-
gráficas de la misma. 
Luego, es hecha una detallada 
descripción de aquellos factores 
que afectan a las Dns. unipolares, 
partiendo del ángulo sólido; la di-
rección, en que el estímulo se ex-
tiende por el músculo, y aquella en 
que el músculo vuelve al estado de 
reposo; la localización del electro-
do exploradOr y la distancia entre 
el electrodo explorador y el múscu-
lo. La intervención de estos facto- . 
res es estudiada e n u n a fibra 
muscular, y se acompañan esque-
mas ilustrativos. También son es-
tudiados la acción de los potencia-
les sobre el electrodo, en más de 
una fibra muscular. 
Extensamente son estudiados los 
patrones básicos normales de las 
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Dns. wnipolares 00 la aurícula y 
108 dos ventrículos, epicardio y en-
docardio, así como el patrón llama-
do dorsal; se explica el por qué de 
cada uno de dichos patrones y se 
hace especial hincapié en remarcar 
la importancia de su reconoci-
miento. 
Por último, se dedica gran aten-
ción al estudio de la posición eléc-
trica del corazón, cuyo desconoci-
miento hace imposible la interpre-
tación correcta del electrocardio-
grama normal y patológ;co . 
• 
Son proyectados esquemas re-
presentativos de los tres ejes fun-
damentales, en que puede rodar el 
corazón y de cada una de las dis-
tintas posiciones del corazón, con 
los patrones respectivos de las 
Dns. unipolares aumentadas y pre-
cordiales; todos ellos personales. 
Finalmente, son también proyec-
tados electrocardiogramas nor.ma-
les de las antedichas posiciones, 
que permiten confirmar todo lo ex-o 
puesto en electrocardiografía di· 
nica. 
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